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Financial reports are one source of information that is useful 
in making business and economic decisions. The principle of 
conservatism is useful for predicting future conditions in accordance 
with the financial reporting purposes. This study aims to analyze the 
factors that influence conservatism. The factors examined in this 
study is the ownership structure, debt covenant, and growth as 
independent variabels, whereas conservatism as the dependent 
variable. Object of this study is a manufacturing company listed on 
the Indonesia Stock Exchange in 2008-2010. 
 The sample used in this study were 68 manufacturing 
companies selected using purposive sampling technique. Source of 
data is a form of secondary data obtained by downloading on the 
internet. Tecniques of data analysis using logistic regression 
sifnificant at 5 percent level. The result of this study indicate that the 
variable structure of ownership (SK) and the debt contract (UT) 
significantly influences conservatism. While the growth variable has 
no effect on conservatism. 
 








 Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang 
berguna dalam pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi. Prinsip 
konservatisme bermanfaat untuk memprediksi kondisi mendatang yang 
sesuai dengan tujuan laporan keuangan.  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 
berpengaruh terhadap konservatisme. Faktor-faktor yang diuji dalam 
penelitian ini adalah struktur kepemilikan, kontrak utang (debt covenant), 
dan pertumbuhan (growth) sebagai variabel independen, sedangkan 
konservatisme sebagai variabel dependen. Objek penelitian ini adalah 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 
tahun 2008-2010. 
 Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 68 
perusahaan manufaktur yang dipilih dengan menggunakan teknik 
purposive sampling. Sumber data berupa berupa data sekunder yang 
diperoleh dengan cara mendownload di internet .Teknik analisis data 
menggunakan regresi logistik pada tingkat signifikan 5 persen. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa variabel struktur kepemilikan (SK) 
dan kontrak utang (UT) secara signifikan berpengaruh terhadap 
konservatisme. Sementara variabel pertumbuhan (GROWTH) tidak 
berpengaruh terhadap konservatisme. 
 
Kata kunci: Struktur kepemilikan, kontrak utang, pertumbuhan, dan  
konservatisme. 
